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SEDAT H. ELDEM
Ülkemizde sosyo-ekonomik değişimler 
Türk mimarisini etkilemiş, bütün 
denge, düzen ve ölçüler altüst olmuştur
Koç Vakfı’nca yaptırılıp 
Cumhuriyetin 50. kuruluş yıl­
dönümü dolayısıyla İstanbul 
kentine armağan edilen Ata­
türk Kitaplığı 2 kasım günü 
törenle İstanbul Belediyesine 
teslim edildi. Aşağıda deği­
şik bir mimarî tarzına göre ki­
taplığın planını hazırlayan 
mimarî profesörü Sedat Hak­
kı Eldemte yapılan konuş­
mayı, 4-0. sayfalarımızda da 
bu kitaplıktan yararlanma ko­
nusunda düzenlediğimiz bir 
soruşturmayı sunuyoruz.
Atatürk Kitaplığı kaç 
yıllık bir çalışmanın ürünü­
dür. Organik mimarî açısın­
dan yapının özellikleri ko­
nusunda bilgi verir misiniz ?
Atatürk Kitaplığı, uzun 
yılların aynı kompozisyon i- 
le ilgili çalışmalarının ürü­
nüdür. Dayandığı esas, 
eski Türk mimarisindeki 
merkezî kompozisyon ve­
ya orta hâkim elemanlı 
plan düzenidir .Bu benzerlik­
te planlar Osmanlı sivil mi­
marisinde çeşitli yerlerde 
uygulanmıştır. Bunlar ara­
sında en önemli ve göze çar­
pan örnek, Edirne’deki Sul­
tan Beyazıt külliyesindeki 
“Şifahane divanhanesidir. 
Bu bina da poligonal bir plan 
esası üzerine dayanmakta­
dır. Bunun yanı sıra bazı 
kitaplıklar da aynı plan dü­
zeni üzerinde inşa edilmiş­
tir. Atıf Efendi Kütüphane­
si bunlara ait tipik bir ör­
nektir. Ancak buradaki 
poligonal jeometri bütü­
nüyle realize edilmemiştir. 
Ragıp Paşa, Murad Efendi 
gibi kitaplıklarda merkezî 
mekân etrafında yardımcı 
mahallerden oluşan, fakat 
ortogonal prensiplere daya­
nan planlar vardır. Bu tip 
binalarm paralelinde eski 
mimarimizin köşk tarzında­
ki binaları gelir, öteden beri 
bu kompozisyonlar beni 
ilgilendirmiş ve cezbetmiş- 
tir. Bunlar üzerinde yap­
tığım çalışmalar arasında 
uygulananların en önemlisi, 
bugün çok perişan bir halde 
olan Taslık Kahvesi vardır. 
Beyazıt Meydanı, Çarşı ve 
Hilton Oteli, Türk lokanta­
ları projeleri resimde kal­
mış, inşa edilememiştir. 
“Organik mimari” gibi tür­
lü tefsirlere yol açan bir
klişeyi kullanmak gerekir­
se, bu binada altıgenlerin 
birbirine eklenmeleriyle o- 
luşan bir kompozisyondan 
söz edilebilir ve bu şekil bir 
petek kuruluşuna benzeti­
lebilir. Altıgenlerin ortada 
olanı binanın aynı zamanda 
fonksiyonel merkezidir. Bu­
radan kitap dağıtılır, 
kontrol yapılır, asansörler 
ve depolarla bağlantı bura­
dadır. Bu ortakule karak­
terindeki nüve, binayı, bü­
tün yüksekliğince keser. 
Merkezi ve etrafını organik 
bir şekilde saran altıgenler 
çeşitli fonksiyonlar, okuma, 
konferans ve sezgi gibi işle­
re ayrılmıştır. Yukardan 
beri sayılan nedenlerden ö- 
türü, hücre elemanlar mm 
biraraya gelişleri şeklinde, 
yaşayan bir organizm be­
lirtileri vardır denebilir.
Bugüne kadar ki, çalışma­
larınız ?...
Bugüne kadar mimarî 
çalışmaları çeşitli yönler ve 
alanlarda olmuş ve farklı a-
raştırmalara dayanmıştır. 
İdarî, akademik binalarla iş 
yapıları yanında evler, otel 
ve konutlar da yer almıştır. 
Bunların yanı sıra önemle 
üzerinde durduğum akade­
mik araştırmalar yer almış­
tır. Daha öğrenciliğim za­
manından beri Türk evi be­
ni etkisi altında tutmuş­
tur. Bu yolda yapılan ça­
lışmalar ilk olarak 1932 se­
nesinde Akademi’de olmuş­
tur. Son seneler çoğiı yük­
sek öğretim müesseselerin- 
de bu konu üzerinde faali­
yet olmuş, çeşitli kurul ve 
enstitüler meydana gelmiş­
tir. Ancak Türk evini tanı­
mak ve tanıtmak yeterli 
değildir. Bunun en tipikle­
rini olsun korumak gerek­
tir. İşte burada akademik 
çalışmaların hayat realitele­
ri paralelinde kaldıkları, 
fakat yeterli ölçüde etkili o- 
lamadıkları görülmektedir. 
Türk ev ve mahalleleri­
nin her yerde büyük bir 
hızla yok edilmeğe devam 
edildiği esefle müşahede e- 
dilebilir.
Atatürk Kitaplığı binası­
nın kendi mimarî çalışmala­
rınız ve Türk mimarisi için­
deki yeri ve önemi nedir? 
Bu yapının kütüphanecilik 
mimarisine getirdiği yeni­
likler nelerdir?
A tatürk  K itap lığ ı’mn 
modem kitaplık mimari­
sinde özel bir yeri vardır. 
Kitap deposu, zeminin veri­
lerine uymak üzere masif 
bir kaide halini almış, oku­
ma salonları bu ağır kitle 
üzerinde hafif mimarisiyle 
yer almıştır. İki kısım ara­
sında derin bir gölgelik vi- 
zuel bir ayrıntı vardır.
Bina çoğu kitaplıklardan 
farklı olarak kendi içine dö­
nük değil, aksine dışarıya 
açıktır. Çünkü bulunduğu 
yer büyük bir güzellik taşı­
maktadır. Merkezî okuma 
salonu ise kitaplık mimari­
sinde bir yenilik değil, çok­
tan terkedilmiş bir fikrin az 
örneklerde yeniden canlan­
ması durumudur. Bugünkü 
kitaplık mimarisinde bu ce­
reyan gittikçe daha kuvvet 
bulm akta, okuma
mekânlarının değişik şe­
killerde ve canlı bir mimari­
de olmaları tercih edilmek­
tedir. Bu nedenle hareketli 
ve daha pitorsk mekân 
kompozisyonları aranmak­
tadır. Atatürk Kitaplığı bu 
yönde atılmış bir adım ve 
modem kitaplık mimarisine 
katılmış bir yenilik sayıla­
bilir.
Yapının çevre mimarisiyle 
uyumu konusundaki dü­
şünceleriniz ?
Yapınm çevresi ile olan i- 
lişkisine daha önce dokun­
muştum. Burada şunu ilâve 
etmek isterim ki, binanın 
hemen arkasında ve ona ta- 
mamiyle hâkim durumda o- 
lan Sheraton Oteli’nin bü­
yük kitlesini yok kabul et­
mek imkânsızlığı vardı. Bu 
nedenle plandaki altıgen ve 
60 derecelik açı prensiple­
rinin uygulanması ayrıca 
kuvvet bulmuş sayılabilir. 
Aslında kitaplık tek başma 
kalmayacak, sağlı sollu 
yardımcı ve daha ufak tek 
katlı binalarla tamamlana­
caktır. Bunlardan biri İs­
tanbul şehrinin eski ve yeni
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